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El Gobierno abordará y resolverá
el problema de Abastos
«El Gobierno, que conoce la realidad aguda del proble-1
ma de abastos, y al que no se le ocultan las dificultades que |
ofrece,^ que son là consecuencia que la guerra ha producido !
siempre en todos los países que la padecieron (y aun en tér¬
minos más graves que en España), con ánimo resuelto de
abordarlo y resolverlo, pondrá orden en !a distribución de las
subsistencias, establecerá puestos reguladores y procederá
con el máximo rigor a la imposición de sanciones, por los
graves abusos que se cometen por especuladores, acapara-»
dores y, en general, por todos los culpables de la alteración
del precio de las cosas y del encarecimiento de la vida, y, en
los casos en que estas medidas no sean bastantes, o que se
trate de productos cuya existencia sea realmente insuficiente,
como ocurre con el trigo, por ejemplo, se importarán ccn to¬
da rapidez las cantidades necesarias para cubrir la actual si¬
tuación deficitaria.» .
(De la referencia del Consejo de Ministros de anteayer.)
Este numero ha sido sometido a la previa censura
CARNET DE FAUN6EI Gobierno Civil
¡EFATURA PROVINCIAL
La tramitación de los avales
Disposiciones del Jefe pro¬
vincial del Movimiento
El jefe provincial de! MovimteRío,
ha dictado las aiguientea diaposicio-
nes referentes a la tramitación de los
avales:
Avales de detenidos 'én campos de
concentración pera presentar a los
Negociados de prisioneros de Aiídl-
torfa de Guerra, pendients^s de expe¬
diente por beber prestado servicio en
el Ejército rojo: 5c exfeRtisráre por
tripiicedo, con el modelo impreso lia
rnado cGarantfa a favor»,en I» jefatu¬
ra de Distrito o Locel. Sólo podrán
avatar ios que posean carnet de mili-
tente de Feange Españoiss Tradició
nalista y de las J.O.N.S. y habrá de
hacerlo forzoaemente en el Distrito o
jtféture Local, en donde estén «h-
coadr-tdos. El delegado d« Informa
clÓn de! Distrito jzfetora Local, prac¬
ticará ur.n información de los aníecc-
ceníea poifticosociales del avalado.
Bl aval deberá ser extendido en el
Distrito o jefatura Local en presencia
(^\encBtg«do «fe csíe Servicio, e!
«^l^rmuíará al camárada avalante
las preguntas que se estimen hecesá-
rlas^ para acreditar qué conoce los an¬
tecedentes del individuo a quien pre¬
tende eva'ar.
El Distrito o lefátura Local remitirá
los tres èjeinplares de ávai^ junto con
el iálorme a la {Delegación Provincial
de Información e Investigación, la
cual' enoíerá los entecédentes que
Se prepara el racioiiamiento |
de la ciudsd y provincia
El excelentísimo señor Gobernador
civil, entre otras medidas ds previ¬
sión, Indispensables pera lograr el
mejor abastecimiento posible ante la
perspectiva del invierno próximo, ha
decidido preparar el racionamiento de
la ciudad y provincia.
Se advierte que una de ias bases
estadísticas fundamentales de este
servicio ha de ser la constituida por
las decisraciones para ei cplato úni¬
co».
obren en su fichero, cuidando que lea
jerarquías que tienen la firma regís
irada, pongan su visto bueno.
El aval será cursado por la Secre¬
taria Provincial de Despecho sin que
en ningún caso pueda entregarse el
aval « ios linieresados, ye que se de¬
berá remilir siempre por conducto
oficial.
Cada jefalura de Distrito o Local
llevará UR fichfro especiai de multan¬
tes. encuadrados; en «stns fi- has se
anotaran los nombres y apellidos,
domicilios y Negociado de prisione¬
ros de Auditoria de Guerra, de todos
ios individuos que avala.
Queda bien entendido que esto cla¬
se de ávaics sólo podrán cursarse
cuando se traté de individuos qué ss-
tán retenidos en campos de coticen
tración o pendientes de expedientes
en los negpciádos de prisioneros de
Auditoría de Gsterra, por haber pres¬
tado sus servicios en «I Ejército rojo.
Avales de adhesión al glorioso Mo
- i
¿Qué es el capitalismo?
(Conclusión)
V. - El proceso del capitalismo
Cómo piacede el capiialismo?
3u tendencia ea buscar ¡a acumulación de capital. De aquí nacen ias
formas de sociedades anónimas tan piopias y caracteiísticas dei capita"
iismo, de aquí nacen también y se deiivan ias acumulaciones en formas de
consoldos y tiust capitalistas.
Tendencia del capital es también la de administiar poi pocas manos e!
capital acumulado.
Esíabiecida la acumulación de capiiai, ei capiialismo tiende a fíjat la
acumulación (légimen juifdicoj en ias condiciones más ventajosas; a ganar
en las condiciones más fáciles; a usar de ios hombies en ias condiciones
más saíisfacíoíias pata éi (ei pioletaiiado). Todo ello lógicamente le en"
tienta con ei aiíesano que lepiesenta un pequeño capiiai, ninguna acumu¬
lación, y buen uso dei capital humano y ie enemista con éi hasta desatmai"
toy vencerlo.
Así ei capitalismo acaba con el tégimen dei artesanado y origina el
proieíaiiado.
VI. - La moralidad del capitalismo
El pioblema del capitalismo desde eipunto de vista mota! se plantea
mal muchas veces. A tilo contribuyen lies causas principales:
l.—Es ta primeia la que Baimes tan aceitadameníe indicaba como
piincipio de ta mayoría de las disputas: una mala defínieión de! capilatis -
mo. Mata defínieión que, desde luego, fíene que tiaei como consecuencia
necesaria desviaciones en las consecuencias.
Así aparece mal planteado el asunto cuando se dice que ei sistema ecO"
nómico caiifícaíivo de capitalismo es anticatólico por su origen y iùnciO"
namieníp. Por su oiigen poique se fraguó en pugna abieiía con ties téoi^as
fundamentales de la sociología y la pioial catòlica: ía del tiabajo peisonat,
la dei Justo piecio, y la de Ja uswa o ei interés dlneraiio. «ft
Ei sistema cepiíaiisia arriba indicado nada tiene que ver con un sisíe
ma que si va contra ei Justo ptecio, por ejemplo, es evideníemeñte injusto,
0 si defiende ¡a usura (no ei iníerés dei capiiai) en ei sentido de inter és exa"
gerado, también cae fuera de ios cuadros de defínieión.
Dei mismo modo Juan Ude al decir que <el capitalismo de producción
está caracterizado por ei poseedor de bienes de piaducción que ios apro"
vecha para quitar ai txabajador su plus valía». (Soziologie, 1931, p. 323)
comete una faifa de defínieión. Poique un sistema, llámese como se llame,
que quita (toba) ai írabajadoi su plus valía (la suya), evidentemente es
injhsto.
El mismo aifior Juan Ude ai decii que *ei capiialismo de interés es ta
apropiación de l-a plus vaha medianteéi interés fundado en e! contrato de
un mutuo (1) plantea mai el problema.
2—La segunda causa de! mal planteamiento del problema capitalisla
es el odio.
La pasión ciega ei eníendimienío, y muchas veces, en forma de discur¬
sos sobre iodo se habla déi capiialismo en general, echándote en cara los
males dei cspift-ii* mo nizi?do o déi capiialismo en seníido peyoiativo,
que no es precisemente el sistema económico llamado capiíaiiamo a secas.
3.—Un espíritu de democracia mal entendido es también causa de fal-
s eamiemo de la idea del capitalismo.
Se confunde ei capiia!i,<mo con el sistema de mando absoiutó por
aquellos que disuonen del dinero y dei capiiai. Cierto que es un peligro
1 nmenso ia posesión de medios de capiiai para caer en la tentación de go-
berner despóticamente, y cierto también que ta historia atestigua bastante
¡a realidad de ese peligro y ta de !a existencia de una hegemonía dineiatia
Q capila/ista, pero en realidad y en teoría, son ambas muy distintas.
Conçlus/ón: que Junio a un capitalismo injusto y muy malo, hay un
capitalismo indiferente.
^ J. AZPIAZU, S. J,
(1) (Sozio¡ogie,.p. 327). j
vimiento nacions!: Podrán expedirlos
únicamente el jefe provincia' y el se
crctario provincial dsi Movimienío.
que las Jerarquías ds Falange Espa¬
ñola Tradicionalista y de las J.O.N.S.
rccoHczcan ningún tíocurncnio qnc
Caed» termlnontemenle prohib'do represente un »v«í oa®-s» nó
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lííico sociales a favor de persona ai
guna qne no set «fíKada a Falange
Española Tradicionallsfa y de las
J.O.N.S. Lasjerarqulas delMovltnítn
fo y afiliados dôio podrán extender
esta ciase de documentos con carác¬
ter particular y sin que conste ningún
membietc ni sello de nuestra Organi¬
zación.
Quedan exceptuados de la anterior
disposición: el reconocimiento de do¬
cumentos pera reclamación de auto¬
móviles en las oficinas de ' Recupera¬
ción, sobre desbloqueo de créditos y
petición de cursillos abreviados.
Los afiliados que avalen a perso
nas que no sean completamente afec¬
tas ai glorioso Movimiento nacional
serán severamente sancionados y se
pasará el tanto de culpa a Auditoría
de Querrá, para ser juzgados por el
delicto de auxilio o la rebellón,
«Él Sindicato Vertical es
Instrumento al servicio del
Estado, a través del cual rea¬
lizará, principalmente, su po¬
lítica económica. Ai Sindica¬
to corresponde conocer los
problemas de la producción y
proponer sus soluciones, su¬
bordinándolas al interés na¬
cional. El Sindicato Vertical
podrá intervenir, por interme- |
dio de órganos especializa- |
dos, en la reglamentación, |
vigilancia y cumplimiento de i
las condiciones de trabajo.» |
1
Boy han llegado a Na°
taró los restos morta*
,les de D. Jaime Foot
y Bigay
Bate mediodía, y procedentes del
Cemetcrio de Monteada, han llegado
a nuestra ciudad los restos moríales
de D. Jaime Pont y Blgay, director que
fué del periódico de Acción Católica,
Pensament María, y destacada per¬
sonalidad de derechas, que ;,fué vil¬
mente asesinado por la horda la ma¬
drugada del 9 de noviembre de 1936.
Han presenciado el acto y acompa¬
ñado a la señora viuda y familiares,
una comisión del Ayuntamiento, pre¬
sidida por el señor alcaide; el arci¬
preste, Rdo, Dr. D. luán Massó;
Rdo. Administrador del Cementerio,
D. José María Andreu; Rdos. Domè¬
nech y Alabau; secretario de P. B. T.
y de las J. O. N. S., y muchos amigos
de los familiares.
Depositados los restos en la capi-
ila del Cementerio, se ha rezado on
responso. Luego los presentes han
testimoniado su pésame ñ D." María
Ballester, Vda. de Pont.
Mañana, a las ocho, se celebrará
en la referida espilla una misa en su




ha fallecido a los 34 años de edad, ]confortada con
los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica
B. P. D.
Sus afligidos: «snoso, Luis Busqué Rovira; hij'os, Teresa y
Juon; padre, Domingo Novellas Pont; hermana, Teresa; hermanos
políticos, Qerótilmo Figueras y Moría Busqué; tíos y tías, sobri¬
nos, primos, demás familia y el j'oven Pedro Pont, al participar a
sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les suplican la ten¬
gan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que
para «I eterno descanso de au alma se celebrará mañana martes,
a las NUBVB, en la iglesia parroqu al de San Juan y San José,
por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Ofício-funeral a las nueve y seguidamente la misa del Perdón.
Mataró, 23 de octubre de 1939—Año de la Victoria
Dr. R. Perpíñá - Oculista
AVUDANTB DEL DR. LAPBRSONB DB PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
Anuncios Oficiales
Por el Imperio hacia Dios
BANDA DE TROMPETAS Y TAMBORES DE OO. JJ. BN MADRID
Para satisfacción de las fcmlllas de ios enmaradas que se encuentran en
Madrid y del público en general, ños place extractar los partes diarlos que
remite a esta Delegación el jtfe de Milicias de O. i. al mando de la expedición.
Día {.7, — Anunciando le llegada a Médríd el día 16, a las 11'30 de lo ma¬
ñana en la estación de Atocha, donde Jes esperaban numerosas representa-
clones de OO. jj. d« Madrid. Destinsdos al Distr to de Paledo, fueron aloja
dos convenientemente, terminando esta operación e les 13 30.-Por la tarde,
descanso.
Día 18. — Ensayos por la mañana en la plaza de Orlente, frente al Pala¬
cio Real, y por la tarde visita a la Ciudad Universitaria.
Día 19. — Ensayo por ta mañana, y por la tarde Jvisita al Museo del
Prado.
Día 20. — Ensayo por íá mañana, y descanso por la tarde, por heber re¬
clamado las familias que les sicjan. el llevaries a ios toros y ai teatro.
Con satisfacción hacemos constar que nos comunica el jefe de la Expe¬
dición, que todos se encuentran en perfecto estado de salud, y que la mayo¬
ría, debido al magnifico trato que se les dispensa, han aumentado de peso.
Asimismo, que la Banda ha sido solicitada por la Delegación del Distrito
de Palacio pora qae diariamente, después de terminar los mismos, interprete
deUnte de la Delegación diferentes piezas de su repertorio, siendo la admira¬
ción de cuantos presencian estas exhibiciones.
Diariamente comunicaremos al público el parte de Actividades.





Prosiguiendo de orden superior le Vacunación Antlvarióllca y Antiíífica.
con carácter obligatorio y a todas las personas de ambos sexos y edades, por
los señores médicos designados por esta Alcaldía, se continuarán con carác¬
ter gratuito dichas operaciones a cuantos se presenten a tal fin en el primer
piso de la Casa Consistorial los próximos martes, dia 24; jueves, día 26, de
seis a ocho de la tarde, y sábado, día 28, de cuatro a seis de la tarde.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de
cuantos hasta el presente no lo hayan verificado.
Mataró, 23 de octubre de 1939. Año de la Victoria.—El alcalde, J, Biufau.
CaMION PÜIiil TRANSPORTES
Razón: CALLE SAN FELICIANO, 34 — TELEFONO 312
Todos los factores de ta
economía serán encuadra¬
dos por ramas de la produc¬
ción o servidos, en Sindica¬
tos Verticales. Las profesio¬
nes liberales y técnicas, se
organizarán de modo simi¬
lar conforme determinan las
leyes. (Fuero del Trabajo,
XIiI,2)
BARCELONA
Provenza, 185, l.''-2.·, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
NOTICIAS
COMPRO: Finca rústica en la co¬
marca de Mataró, con vivienda pa¬
ra propietario y colono, buena si¬
tuación. No importa precio.
Plezs de tierra regadío o para ob •
tenerlo, cerca de Mataró, pié carre¬
tera.
Casa en la plaza de Cuba o callea
adyacentes.
VENDO; Casa espaciosa, calle de
Montserrat.
CAPITAL disponible para invertir ea
fincas rústicas y urbanas.
ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
HALLAZGO de unos rosarios, ]o.s
cueles puede pesar a recogerlos a lo
Ferretería Colomer, Rambla del Ge¬
neralísimo Franco, quien acredite bà-
berlos pzrdido.
—1 de Noviembre. Conmemoración
de los Fieles Difuntos. Honremos es¬
te año ¡a memoria de nue^stros muer¬
tos llevándoles, junto con nuestras
oraciones, unes flores. Recordemos
que la Cortoja de Sevilla es la casa
donde podremos encontrar todo lo
necesario para adornar las tumbas de
nuestros difuntos.
-URGE COMPRAR: Ofertas ur¬
gentes. Casas en todas partes de la
Ciudad de todas ciases, estén en
buen estado o no, tanto si los inqui¬
linos pagan el alquiler, como si no lo
pagan.
Tierras, Pinares, Huertas, Torres,
Chalets, tanto en este Término como
fuera.
Ofertas: JULIÂ, Tetuán, 75, Agente
de Fineas, de 4 a 7 laborables, tarde,
ACCIDENTE.—El sábado pasado,
el coche n.° 57.523, propiedad de An¬
tonio Hernández y conducido por él
mismo, con domicilio eu la calle de
Valencia, n.° 210, Bercelona, afrope-
lló en la Rambla del Generalísimo
Franco frente del Bar Canaletas a )a
niña Juana Fadó Hernández, de 13
años dt edad, con domicll o en la
calle de Pelan, n.° 13, causándole be-
ridaft en la pierna izquierda de pro¬
nóstico leve.
Gusta y satisface








2% 28 y 29
Octubre 1939
\Ao de la Victoria
JPÍIO^IIAM^ PARA TODAS LAS EDADES
iMara^iliása
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Barcelona. 3 — Qpanollcrs, 2
^Sal)ttdell, ,0 —r Bspsñol, 2
CleaiOcación
Partidos Goals
R. C. Español 6 5 1
Gerona F. C. 6 3 1
P. C. Barcelona 6 4 0
Granollers F. 0.6 1 1
Bidarona F. C. ^6- 3 0
C. D. SsbfidcH 6 0 t
0 17 6 11
2 11 9 7 I
2 13 10 8 ^
4 6 11 3 I
5H1 12 6^:
§ 1 13 «l •
necido; en cambio el Mollet demnes
ira ser an serio aspirante al titulo.
Buen resultado el del Greda (otro
que ha entrado con pié firme en el
torneo) frente al Menresa. hl empate
de Mataró bién para los del Calella,
y poco satisfactorio para los mataro
XMSts.—Balón.
Qrupo B
Samboyano, 6 — Tàrrega, 5
Reus, 8 — Amposta, 2







San Martín, O — San Andrés, 3
Hércules, 2 — Vlch, O
Sans, 3 — Horta, 1
Tarrasa, 3 —Europa, 2
2." categoría preferente
Qwpo A
S. Çugat, 8 — Mp!Uí» j|f
Gradé, 4 — Mantesa; 2



















De escandaloso puede calificarse
ellrcsultado de San Cugát. La exce¬
lente impresión causada por el San
Cugat en la 1.° fornada se ha desva-
Campo del C. D. Mataró
MATARO, o ~ CALELLA, o
Ayer jie enfreníaron en el campo de
deportes local dos equipos batidos
ampliamente en la jornada^nldal del
Campeonato. A ambos, pues, intere¬
saba la consecución de una victoria
queies captase ^la confianza de sus
cistas». Los veintidós jugadores pn
sieron todo su empeño en la.contien
da, y con tanto esfuerzo no lograron
que funcionara el marcador, termi
nando en empate a cero. Un empate!
en terreno adverso es un buen resul¬
tado, y así el Calella puede sentirse
sfitisfecbo. Dado el desarrollo, que tu
vo la partida el Mataró merecía ga¬
nar, pues tras un primer tiempo más
nivelado, en el segundo ejerció un
dominio pronunciado, y en varias
ocasiones del pariido la suerte no fué
precisamente aliada suya en momen
tos que el tanto perecía inminente.
Con eso no queremos decir que él
Mataró dejó de ganar debido tan solo
0 la fatalidad. No. Ayer la línea de
ataque local no practicó la modalidad
conveniente para desbordar la de¬
fensiva calellcrtsc. Falto juego más
práctico, más abierto, con menos i e
gates, y ni se prodigó el tiro a goal
ni se chutó con fuerza. Y no estuvo
mal servida la delantera, porque los
medios elts sobre todo realizaron
una excelente actuación. En la actaa
lidad el equipó mataron és está forma
do todo por jugadores de casa, que
actúan con cariño a éu club, y en él
hay elementos muy prometedores pa
ra dentro poco, y otros ya veteranos.
Pues bien, de entfe todos loa que se
cuenta procúrese formar un once de
finitivo tras la experiencia qoe pue-
Dr. «I. Coll Boada
h .
Médico especialista dci Hospital Clínico
GARGANTA - NARIZ - OIDO
VISITA DIARIALnitsHiirtiiies M2 81 DañinaViernes
Merles ,
Jneees j 6 8 8 tarda
Sábdo
dan hfiber dado ios últimos encuen¬
tros, y si no es por fuerza mayor, na¬
da de cambios. La falta de figuras le
auple la voluutad—que a veces supe¬
re a aquellas — y a esa voiuíntad hay
que darle fuerza con la cohesión, con
lo que se llama deportivamtcte exce¬
lente conjunto. Y ai el equipo no pue¬
de de momento dar más, hay que re¬
signarse, no fallando en ningún caso
el cálido alien^ del buen aficionado.
De otr» forma, quizás no se lograría
oirá cosa que aumentar las dificulta¬
des. Esta es nuestra modesta opinión
Los que ayer se destacaron más
fueron Magrasó, Masiscrn, Grau,
Cabruja, GUelI, etc. Todos, lo repeti¬
mos, con mucha voluntad. El Calella
tuvo ei handicap de la lesión de su
medio centro, circunstancia que sin
duda lo perjudicó. El mejor, Bernis.
B1 arbitraje del Sr. Plancll tuyo al¬
gunos errores, pero no Infiucnció en
la marcha del partido. A sus órdenes
¡os equipos se formaron como sigue:
Calella: Boadella, Sancho, Crespi,
Olea, Sans, Alacid, Busquets, Llobe¬
ra 1, Llobera II, Bernis y Pascual.
Mataró: Martí, Güell, Cabruja, Ma-
grasói Ramón (M.), Maslsern, Petit,
Ramon (F.), Castellà, Birri y Grau.




La A. Esportiva ganó los
dos encuentros de ayer
mañana
Ls Asociación Deportiva se adjudi¬
có ios dos partidos jugados ayer ma¬
ñana con la Juventud Parroquial Hor-
4 HOJA OFIQAL de F.B .T. y de las J.O.N.S. de Matará!
íens9. en un piácido ambiente otoñal. '" ""
^ í -El partido de sfgnndos eqoipos fi-
nallzÒ con èÍWInííado de 50 á 8. Los
hortenses tienen un segundo equipo
floj'llo' que' fué dominado por com'
píctgjior ioía^a^roneaes. Etvsegün-
do tiempo de juego resultó superior
al p^merp, pero en conji^o el parli
do fné de poca, Calidad.;LhJ\.
tlva alineó a Calvo (12), M^tasell |
A cansa de las ilnvias torrenciales la cindad
de Cartagena ha qnedado innodada I'"
fgua iia alcanzado en las caites cerca
¿ i á 2 metros de altura
Sólo ha habido dos victimas, peto los daños materiales
son considerables
CARTAGENA, 22.—A c jnsccoen- veres, el alcaide teiegrefió inmedia-
SANTOHAL. — Msñsna. martes,
d(a 24, Santos Rafael Arcángel, vene-'
rado en la hornacina de la call^ de S,
Raftel H.° 4; Bernardo Calvó, obispo
dé VIcb c hijo de Reus; Martirlán,
obispo, patrón de Bañaras; Félix,
obispo.
(4^ Montl (2), Mïrlfe Bon.miw,ítO|J y lorrenclíles ' Iqtntnleo d< donde hpulidoyòoler(4). A ifuviáS carfdas en esta provincia, Car- ; con dirección a ésla un tren lleno de
Lçs primeros equipos ffectuajp^., tggena ha sufrido uno fhundacíón ^ artículos alimenticios,un aceptable éncuentro gahadíó análoga a la "ocurrida el 29 de sep- Destacamentos de marinería, ejér-
los locales sin necesidad de efcctnar . ti,nibre de 1919, ñon cuando de efec-
^ cito, policía militar, Cruz Roja, falan-
un gran juego, La 8upetio|i4ad ^ata-;
roncan fué palpable, pero Pos èorfëh to^ n|eno8^grav!e8¿|graclii8 a lasacfr^ 'f^gistas, juntamente con ios bomberoétadfsimas medidas adoptadas desde
ses en lodo momento se batieron | jqq primeros momentos, por. las auto¬
ridades.bien. El resujlado fué de 28 a 20. Bi
equipo vencedor lo formaron Mora,
Cosme, Riera (16), Xivi!ié(ll), Mauri
y Rodón (2). ^
Ar^fró bien él Sr. Ibsdiu.
La impresión de ios dos partidos l
es que la A. Deportiva cuenta con un P
buen cuadro de jugadores, aunqqe ;
En las primeras horas de la maña¬
na comenzó a inundarse la población.
Los serenos, con sus silbatos, las
campanas de !a^ iglesias y gruposgde
falangistas dieron la alarma en la
cindad. Las aguas, con enorme vio-
iencia, irrumpían én las cnlles, arras-
de la loceiidad y los de Murcia, que
acudieron con gran rapidez el ser re¬
queridos sus servicios, trabajaron de¬
nodadamente en el desagüe de los
edificios y para poner a salvo a sns
habitantes, logrando qoe el número
de víctimas sólo baya sido de dos, nn
pobre inválido y una niña de corta
edad.
El barrio de la Conciliación, inte-hay qne intensificar la preparación | trando cuanto encontraban a su pasOi j gradci cn su totalidad por botelitos, [Les principales vías, conver idas en iba sufrido enormés deàpeifecfos que |técnictf, sobte todq^ara el primerequipo, cosa que sin duda se conse
gulrá con el interés de todos.^— Baé-
ket.
torrentes enormes, llevaban bacía el
mar caballerías, efectos de todas da
ses y mercancías.
Como entre ios comercios que han
sufrido-las consecuencias de !a inun¬
dación figuran ios almacenes di ví-
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
«S. Frarícisco de A. í
Teléfono 130
8. GeneraUslDiii Fianoi. SO ;; Matan
i
Ciclismo
Ayer en el Parque
de Monfjuich
Antonio Andiés Sancho, levali-
dando el título de campeón, se
adjudica bríllaniísimàmenie el
*Gian Ptemio de Batcelonai en
duia competición con ios ^ases»
Nucvabiente, y nstrr vez-Éfhté los
ojos de los éntusiastas barccione^iics,
Antoníó Andrés Sancho venció br!
llantcmcnte al grupo de BSej^cicl!8tas
que más se Han desta'caÜb en éétn
copiosa témpora «ciclere»; convali¬
dadas, de une manera quc^ no deja
lugar a dudas, las victorias obtenidas
últimament e en la I Vuelta a Aragón y
en el Campeonato de España deTon-
do por éalreterá, celebrada hace ocho
días por las rutas montañesas, y isyer,
en Monljüicb, demostró la grán formà
en que se encuentra en la actualidad
ci magnifico corredor de Hospitalet
de LiobFcgat; desde el in-ímerComen¬
to se colocó a' la éábeza de stiá con¬
trincantes, Ingár que mantuvo^ ba'st*'
c) final, y no feolámente realizó este
esfuerzo, sino que, además, se adju
dicó ei Premio de la Montaña y el es
peciel creado por ti señor Lázaro
para el corredor que diera la ^vuelta
más rápida, y é¿ta fué precisamente
la primera, cnbriéndoia ni respectable
promedio de 40 kilómetros 500 metros
por hora, lo 'que demuestra tambiéà
que desde el primer momento el grcn
corredor se lanzó a fondo.
Resuitadoa técnicos Gian Premio de
Barcelona
lo bacín inhabitable. El egna alcanzó
en iqs calfes de la ciudad 1 90 metros
de altare. La enorme violencia de ias ^
aguas ha destrozado grau número de *
edificios oficiáies y comercios, entre ^
ios que se encuentran ios sótanos de! [
Banco de Espeñn y del Hospital de la
Cruz Roja, todas las dependencias
dïl Banco Hispano Amer.cano y Es-
p. ñol de Crédito, así como ios depó- '
sitos d« víveres de Auxilio Social y la
Delegación de Abastos, siendo les
pérdidas ineolcukbles. í
A última hora de ía tarde, regresa-"t
ron a Murcia ios bomberos de aquella
capital, continuando ios demás ele¬
mentos en su labor de desagüe. c
Loa buques surtos en el puerto tu- j
vieron que reforzar las amarras. %
Procedentes de Murcia es'an He- |
gando camiones cargados de artícu¬
los alimenticios. Auxilio Social dará
mañana Iss comidas en frío por ha- '
" iber sido inundados todos ios come- ]
dores y cocinas que tenía en servicio. I
, Todas las autoridades, tanto ciyiles )
como milifares, han rivaiizado en ac
tividad, debiéndose a sus acertadas
disposiciones el escaso número de
víctimas habido. So presencià en los
lugares de mayor peligró eslán sien¬
do eiogiadÍAina por el vecindario.
¡media
hora desde las 6 a ias 9'50. A las,?;
meditación. A las 8 y.8'30, Rosario,
A ias 9, niisa conventual contada.
..,T^jde.;á !a^ 7'15, Rosario, cjerci-cloa'^l^opibs del mes y canto de ios
Gozos.
Miñana martesi a la hora de cos¬
tumbre. el Coro parroquial tendrá en¬
sayo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
•JUAN y SAN lOSÉ. - Mañana mar
tcsy^inisas desde las 6*30 a las 9. A
6*50, Rosario. A its 8. ejercicio de ioa^
^Trcct Martes a San Antonio de Pá-
au«(V).
Tarde, a las 7*15, Exposición de S.
D. M., Rosorfó, ejercicios propios
del mes, bendición y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. :BSCOLAPIOS, — Mañana mar-
tea. misas cada medio hora, desde les
5 y media a las 8 y media A las 7 y
media. Novena a les Santas a inten¬
ción de ona persona devota. A las 8,
rezo del Sanio Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Me ñaua misas a ias 6.
iglesia de ntra. sra. db.
Montserrat; fillal de ta Parroquls








1, Antonio Andrés Sancho, de la |
Unión Deportiva de Sans, sobre cl- |
dos «Lázaro», en 1 b. 34 m. 39 s. 1
s
2, Federico Ezquerra, en 1 b. 37 ]
minutos 36 s. i
3, Botancb, en 1 b. 38 m. 50 s. |
4, Olmos, en 1 h. 40 m. 43 s,; 5, f
Martorell, en 1 h. 41 m. 43 s.; 5, Mar- !
<
torell, en. 1 b. 41 m. 43 s ; 6, Escu- BRAGUEROS-F4JA3
\ Csna:
Sopa de sémola con tos
todas.




Biftec a lá jordinera.
Pan con tomate.
CEMENTOS
. CALES y YESOS
Santa Teresa, 44 - Almacén
qOMEDOR HERMANPA{D.i





Gian Piemío de ia Montana'
*Don Quien* ■ í"
1, Antonio Andrés Sancho; 2, Fe-
defiCÓ^Bzquei-réi' y 3, Botáneb.
• lj í> ■ : . ^ V ■"








F R A N C I s C O o b e le a
CORREDOR DB CAMBIO y BOL3A_
Despacho (de 9a12i DomíciÜo particular (de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.i-é.* , ■ ! Calle Real, 525j
BARCELONA ^ i; MATA^Óí
í
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
Obligaciones al 6 emisiohest de 1924 y 1926 J';
Cuido la tramitación de reembolso o i:ani« de las citadas Obligecio
nes, en las condiclone'n indiCatiaa^^or.iB Sociedad,
y anunciadas en'ia prensa.' - :
i \ l'li
EDUARDO GRAU
pone SU coché a dispósición
del publicd cómo taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE ¡
MasseVá, jo," o
Rambla Joàé Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
Ji ^ m.
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
ta actuación de la
^Guardia Civil en Ma¬
taró y el Partido
Aclaración
Bi pasado sábado poblicamos una
^ota de la detención por hurto de bo-
.Hiatos de Josefa Aguado Molina y
iMirfa Aguado Molina, resultando
que las mencionadas en lo declara-
xión dieron ios nombres falsos, sien¬
do su nombre propio Josefav Forca
Ruiz, y María Fuensanta Forca Ruiz,
de 40 y 27 años respectivamente, sol¬
dera y casada, naturai de Puentetoci-
no de Murcia, habitando en Hospita¬
let. Continúan detenidas en la Cáfcel.
En Mataró
Por la pareja de la Qnardla Civil
que presta ios servicios dé carreteras
lia sido denunciado en el km. 653 de
la carretera de Barcelona Francia,
Narciso Angelata Espígol por no lle¬
var patente en su coche.
Después ds muchas pesquisas y
averiguaciones se ha podido detener
a Jaime Castella Pascual,'de 36 cños
de edad, casado, nataral de Parets
del Vallés (Barcelona) y vecino y con
domicilio en Premié de Mar en la ca¬
lle'de Sen Antonio, 65.
Una vez interrogado manifestó que
ac dedicaba a la compra de artículos
alimenticios, y que Juego los vendía a
precios abusivos, y que pora elio le
ayudaba Pedro Caní Cortés, que es¬
taba sin trabajo y se prestó a hacer
esto.
Se le registró el'domicilio de Jaime
Castells y se !e ocupó 225 litros de
gasolina, y en un camión 180 litros
de aceite convenientemente camufli-
. dos en un segundo chas s de doble
fondo que estaba «n e! mencionado
camión.
Se ha comprobado también que
este era la cuarta vfz que el camión
.había hecho «1 viaje completamente
lleno de aceite. Una vez practicedas
investigaciones han dado por resulta¬
do que el propietario del camión es¬
taba afiliado de antes del movimiento
n la F. A. I., y que prestó servicio de
armas, siendo además delegado de la
Colectivización de loa Baqueros.
Los dos han ingresado en la cárcel
■ disposicición del Bxcmo. Sr. Go
EL SEÑOR
D. Jaime Font Bigay
EN
CAIDO POR DIOS Y POR ESPAÑA
MONCADA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 1936
E* P. D.
Sus afiigidos: viuda, hijos, padres, madre política, tíos, primos, demás familia y la Aso¬
ciación de Prensa de Mataró, al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les suplican una
oración para el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa corpore inscpuito que se
celebrará mañana martes, a las OCHO, en la capilla del Cementerio, por cayo qeto de paridad les
quedarán muy agradecidos.
Mataró, 23 de octubre de 1939
Año de la Victoria
de Mar el Individuo Marcelino Suñer
Ventura, con domicilió en la calle de
San Bruno, cüm. 22. para tomar el
tren eon una cesta de flores, fué re¬
gistrado y se le ocupó en el cesto de¬
bajo de las flores 24 Kgs. de patatas.
Habiéndof c practicado un registro
a su domicilio, se le ocupó 547 Kga.
de patatas, que no las habla decía
rado.
La mercancía ha quedado a dispo¬
sición "del Ayuntamiento de Premlá
de Mar.
En Masnou
Ha sido detenido en la estación de
Masnou, José Blzcarro Martínez, ve
ciño de Barcelona, calle Mediodía,
núm. 17, por encontrársele 7 Kgs. de
alubias que había hurtado,
Cuando lo conducía le pareja de la
Guardia Civil, emprendió veloz ca-
rerra, a lo que la pareja se vló preci¬
sada e disparar unos Uros al aire, al¬
canzándole nuevamente. Ha ingreaa-
do en ¡a cárcel y las alubias en poder
de! Sr, Juez Municipal de Prem á de
Mar.
bernador y del Sr. Ju«z Militar d« la ? En CslôUft
Plaza de Mataró.
A su ayudante por el momento no
ee le han encontrado antecedentes
marxistaa.
En Premià de Mar
Cuando se esperaba en la estación
Ha sido detenido por antecedentes
marxistes, Jaime Roy, con domicUio
en la calle de Poniente, núm. 168.
Hi quedado s disposición del se¬
ñor Juez Militar de ia Plaza de Arenys
de Mor.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : - ; DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PBONUTUD Y ESMERO EN LOS; TRABAJOS PLAZA;SANTA ANA, 2
TINTORERIA MATARONESA
EXTRANJERO
Letonia justifica su actitud
RIGA, 23.—El ministro de Asuntos
Exteriores. Sr. Mantera, pronunció
anoche un discurso afirmando que la
modificación del antiguo e;qujlibrio de
la Europa oriental ha modificado la
situación de Letonia.
«Habríamos podido rehusar—agre¬
ga—la conclusión del tratado, pero
era imposible no reconocer el interés
que presentaba nuestro situación pa¬
ra la URSS. Pronto o más tarde este
interés habiria podido manifestarse de
una manera más determinaba. Si ha¬
blo de dominación, es preciso reco¬
nocer que la dominación puede ejer¬
cerse sin ningún tratado. Pero ni en
nuestras conversaciones con Moscú
ni.en c! contenido del pacto se des¬
cubren tendencias de dominación.
«LS'URSS no tiene interés en so-
victizar a Letonia, porque entonces
quedarla destruida ia confianza mu¬
tua. En cuento a nosotros se refiere,
tendremos cuidado en ser fuertes y
no ceder a influencias extranjeras.
A continuación, cl ministro demos¬
tró que el comercio de Lituania con
ios Estados no ribereños del Báltico
estaba prácticamente interrumpido a
consecuencia de la guerra, e indicó
que Letonia.debe consagrarse al de¬
sarrollo de las relaciones económi¬
cas con Alemania y la URSS. — Efe.
Comunicado france
PARIS, 23.—Comunicado de gue¬
rra correspondiente a la mañana de
hoy:
«La noche ha transcurrido en calma
en tedo el frente.»—Bfe.
Agencia de Transportes en camión entre Mataró y Barcelona
Baldotnero Aytná
Sucesor ele «lUAN BOSCH
participa a au distinguida clientela y al público en general que a partir del pró¬
ximo jueves, día 26 del corriente mes, reanudará sus servicios de transporte,
admitiendo toda clase de encargos combinados con la Agencia Amat de Barce¬
lona, para Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza.
PAra antsaraiost
JVilAXARÓ BARCELONA




Roosevelt y la Biblia
WASHINGTON, 23.—El Presidia -
te Roosevelt y su esposa asistieron
ayer, en la Iglesia Episcopal de Hyde
Park, a ia ceremonia de ia entrega de
una preciosa Biblia regalada por los
reyes de Inglaterra cuando -°'U última





BARCBLONAi 23. — Con gran so¬
lemnidad ha tenido efecto en el Para¬
ninfo de la Universidad, ía aperturá
de curso de 1939-40. Presidió ci rec¬
tor Dr. Gimeno, con las autoridades.
Asistió cl profesorado y distiiiguido
público. BI secretarlo dió lectura a les
bajas sufridas: 4 profesores caídos y
13 fallecidos; 105 alumnos fallecidos
o asesinados.
Bi rector pronunció una docta con¬
ferencia sobre ia educoción de ia ju¬
ventud. Terminado el discurso 1»




Hoy a las 9 noche, últimas proyec
cioncs de los formidables ESTRE¬
NOS «La novena sinfonía», por Lii
Dagover y Wiily Birgei, la emocio¬
nante película de gangsters «La ame¬
naza pública», por lean Arthur y'
George Murphy, y ia película cómica
«Los tres Sabuesos», por los 3 chi¬
flados.
Se ofrecen, para alqniar
habitaciones para dormitorio y des¬
pacho, calle céntrica. *
Razón: Administración de HOJA
OFICIAL.
6 HOJA CnCIAl. de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mafard
GUIA COMERCIAL DE MATAIÓ
Acreditados esfablecímíeiitos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ÜMINmRÀDOR DE FINCAS
jULIÁ — Tcliián, 75
Laborables de 4 a 8 (te la lard^
ipiíados antonio oualba
inta Teresa, 50 — TeléfoDO 64
itllerfa dé licores Champagnes
MARTINFZ ReeAS
Behh 282-284 — Teléfono 167




CIlLDEREíRIA e. suri a
Ghdrrnca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS, PRADERA» 5. A.
S. ï'eliciano, 40 al 44 y S. Agastfn, 65
Caramelos, bombones y dulces




«Compañía General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
confiteria ê. ÜliíRACLE
R. Generalísimo Francoj 54 — Tel. 54
Pastelería Cúremelos Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran exigencia en artículos del ramo
correas luis o. coll
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
drogueria martin fitè
R. Generalísimo Franco, 59 —Tel. 165
Comestibles Ultramarinlfv iNntnras
fotografia carreras
San Antonio, 52 — Teléfono 585
La predilecta
f:otografia estape
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
funeraria :de las santas
de Vda. de Augusto ). Ribas
Puiol, 58 Teíé'ono 57
funeraria :la sepulcral
de Miguel lunqneras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORIiTERÍA U Argefit{ci&
FELIX GIRALT — San Benito, 20 "
Plantas de todas clases
imp re n ta minerva
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
JSiempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.»*
Rea!, 565—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS PE ESCRIBIR
Genaro ParulI Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 55 - Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUE.BLES jUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
GÍran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo """cc. ^9 yf?
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. IKJí
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS^
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRlCJf
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonies
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459'
RADIOS S. CÀIMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispanir
SASTRE E. :SERRA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALaClutla^ déUndre»
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Oh'®r"> o Tç>ípfono99
(iji imii 111 hnlslíi j {liiig
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU




¡COM TAB IE. MOA O
I a horasi de pequeña industria o comercio.
I Sus obligaciones con el Nuevo Estado, ai día
l JOSE BARSÓ — Roger de Flor, 25— MATARÓ
Capitalistas
Leandro Arrufa? tiene cí encargo
de vender varies fincee Urbanas en
lodos ios dísírliob da la. eluded. Las
hay que son una gcngs. Tnnfb én las
íengo RiLi:\tic6£i yn el término de Ma-
íaió y íucm éi., desde 5 000 c
160.000 pífts.
Meláis, 26, de 9a 11 y de 6 a 9.-'
MATARÓ.
SlfEÜAUMEIITO MNCESTÍÍC!) PARA AVICULTURA Ï óAWW
£
Estimolante etjuilfhriiclG para cumento te la producote
HUEVOS - LECHE - CARNE
para nezclaí con e) ranctio en proporcloB tel 3 al S porM
Pacpieíe *'« kilo. Pis 2*20 % De f kg. Pía 6^
# Saco de tO kilos, Pis M #
te venta sa todas las pnncipaíw Drogueflis te fajaáayfortiP .
JKaFceïcMîa, 1> .Telé/ono 255




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De.9 a 11 mañana y de 6 a 8 larde
Molas, 26 Mataró
Aumenroró Sus Beneficios Considerableinggt*.
IMPRENTA MlNtíRVA.
Apeiiaíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HÍSPANO
Rcprcscníáníc Oñcial
a . C A I M A R I
Taljer de Amalia, 38 leléfòno Zei MATARÁ
